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Demam berdarah dengue (DBD)merupakan penyakit yang disebabkan virus dengue melalui 
gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kasus penyakit DBD di Puskesmas Leksono I baru terjadi 
pada tahun 2009 dengan jumlah kasus sebanyak 28 kasus dengan angka insiden sebesar 0,001 
per 10.000 penduduk. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis beberapa faktor risiko 
kejadian demam berdarah dengue di wilayah klerja Puskesmas Leksonp I Kabupaten 
Wonosobo. Penelitian ini menggunakan desain case control. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua warga di wilayah kerja Puskesmas Leksono I, sedangkan sampel penelitian ini 
terdiri dari 28 sampel kasus dan 28 saampel kontrol. Umur responden penderita DBD 
terbanyak adalah 15-24 tahun, jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki, tingkat pendidikan 
terbanyak adalah tamat SMA, dan jenis pekerjaan terbanyak adalah sebagai pedagang. Hasil 
penelitian menunjukkan beberapa faktor yang berkaitan dengan kejadian DBD di wilayah 
kerja Puskesmas Leksono I antara lain pengetahuan responden, kegiatan pemberantasan 
sarang nyamuk, kebiasaan menggantung pakaian, penggunaan obat anti nyamuk, penggunaan 
kawat kasa pada ventilasi rumah, keberadaan tempat-tempat umum, mobilitas masyarakat dan 
keberadaan jentik pada tempat penampungan air atau kontaainer. Disimpulkan bahwa hanya 
mobilitas masyarakat yang berhubungan dengan kejadian DBD di wilayah kerja Puskesmas 
Leksono I Kabupaten Wonosobo. 
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